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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan ini untuk melakukan pengelompokan aktifitas peminjam 
buku di perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur dari berbagai jurusan 
yang ada. 
Berdasarkan sirkulasi peminjaman buku di perpustakaan pusat UPN “Veteran” 
Jawa Timur, selama 3 bulan yaitu Juni, Juli dan September terdapat 1922 data. 
Selama ini perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur belum mengetahui 
mahasiswa dari jurusan mana saja yang melakukan aktifitas sebagai peminjam 
buku dan kelompok buku mana saja yang banyak dipinjam. Sehingga tidak dapat 
direkomendasikan dengan baik kelompok buku yang diprioritaskan untuk 
diperbanyak. 
Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian pengelompokan 
peminjam dan kelompok buku yang banyak dipinjam dengan metode k-means 
untuk menunjang proses belajar mengajar.  
Berdasarkan penelitian ini diperoleh 3 klaster, dengan persebaran data pada 
klaster 1 (kurang aktif) terdapat 778 mahasiswa, klaster 2 (cukup aktif) terdapat 
267 mahasiswa dan klaster 3 (aktif) terdapat 877 mahasiswa. 
Serta untuk kelompok buku yang sering dipinjam dari 3 klaster tersebut adalah 
kelompok buku teknologi terapan dalam bidang manajemen khususnya yaitu 
akuntansi dan manajemen umum. 
 
Kata kunci: peminjam, buku perpustakaan, klaster, metode k-means 
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Abstract 
 
This research is to perform clustering of activity in the central library book 
borrowers UPN "Veteran" East Java from a variety of majors. 
Based on borrowing books at the library circulation center UPN "Veteran" East 
Java, for 3 months are June, July and September is 1922 data. The center’s library 
UPN "Veteran" East Java don’t know of any department that perform activities as 
a borrower of books and book groups which are much borrowed. So it can’t be 
recommended priority groups to be reproduced. 
Given these problems , then conducted research grouping and group borrower are 
many books borrowed by k-means clustering method to support the teaching and 
learning process.  
This research were obtained 3 clusters. Data in cluster 1 (less active) there are 778 
students , cluster 2 (moderately active) there are 267 students and cluster 3 
(active) there are 877 students. 
For groups that are often borrowed books from the 3 cluster is a applied 
technology in technology management especially accounting and general  
management. 
 
Keywords : borrowers, library books, cluster, k-means clustering 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari budaya manusia. 
Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan 
yang ia miliki. Pada hakekatnya perpustakaan merupakan hasil budaya berupa 
lembaga yang mengumpulkan, menyimpan, mengatur baik berupa karya cetak 
maupun karya rekam sebagai sumber informasi dan belajar dari generasi ke 
generasi. Di Indonesia ada lima jenis perpustakaan dan kelima jenis perpustakaan 
ini yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus dan 
perpustakaan perguruan tinggi. 
Adapun koleksi perpustakaan perguruan tinggi diadakan melalui seleksi 
yang mengacu kepada kebutuhan program-program studi yang diselenggarakan 
dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin efektivitas dan 
efisiensi layanan kepada kebutuhan civitas academica. Pada setiap civitas 
academica pun tidak dapat disamakan setiap kebutuhannya karena memiliki 
kebutuhan berbeda pada literaturnya. Literatur yang digunakan mahasiswa setiap 
jurusan pun berbeda. Dengan adanya pengelompokan yang terorganisir pada 
setiap penggunanya dalam hal ini adalah peminjam dari berbagai jurusan maka 
dapat diketahui kelompok literatur apa saja yang paling sering dipinjam oleh 
mahasiswa. 
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Selama ini perpustakaan pusat UPN “Veteran” Jawa Timur belum 
mengetahui aktifitas kelompok peminjam dan kelompok buku mana saja yang 
sering dipinjam untuk digunakan berbagai jurusan serta keaktifan mahasiswa 
dalam meminjam.  
Dengan adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian 
pengelompokan peminjaman buku dengan metode k-means. Dengan harapan 
dapat diketahui mahasiswa dari jurusan mana saja yang aktif sebagai peminjam 
buku di perpustakaan pusat sehingga dapat memberi rekomendasi pengadaan 
literatur yang mendapat prioritas untuk diperbanyak dalam rangka untuk 
menunjang proses belajar mengajar.  
Teknik data mining dengan menggunakan K-Means cluster analysis dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan proses penggalian  informasi dari data yang masih 
tersembunyi dalam jumlah yang besar dan kompleks. Dimana K-means cluster 
analysis merupakan salah satu metode cluster analysis non hirarki yang berusaha 
untuk mempartisi data yang ada kedalam satu atau lebih cluster atau kelompok 
data berdasarkan karakteristiknya, sehingga data yang mempunyai karakteristik 
yang sama dikelompokan dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai 
karakteristik yang berbeda dikelompokan ke dalam cluster yang lain.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut:  
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Bagaimana mengelompokan peminjam berdasarkan kelompok buku 
sehingga dapat memberi rekomendasi pengadaan literatur yang akan 
diprioritaskan. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya maka 
perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 
1. Output yang dihasilkan berupa kelompok-kelompok (clustering) peminjam 
berdasarkan jurusan. 
2. Data yang diambil adalah data peminjaman buku selama 3 bulan yaitu Juni, 
Juli dan September 2013. 
3. Jurusan favorit tidak menetukan keaktifan peminjaman. 
4. Keaktifan mahasiswa berdasarkan jumlah mahasiswa setiap jurusan 
 
1.4 Asumsi 
Sedangkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut:  
1. Data tidak berubah selama penelitian. 
2. Atribut yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu jurusan dan 
peminjam dari berbagai kelompok buku. 
3. Karakter mahasiswa peminjam bersifat sama. 
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1.5 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan penelitian ini adalah melakukan pengelompokan peminjam 
berdasarkan kelompok buku sehingga dapat memberi rekomendasi pengadaan 
literatur yang akan diprioritaskan. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan saran mengenai 
rekomendasi buku yang sesuai dengan kelompok-kelompok peminjam dan 
dapat meningkatkan jumlah peminjaman buku pada perpustakaan pusat UPN 
“Veteran” Jawa Timur. 
2. Dapat mengetahui adanya kesamaan atau kemiripan peminjaman dari berbagai 
jurusan dengan kelompok buku yang dipinjam. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan dan 
asumsi yang digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, serta 
sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian, 
antara lain definisi dan metode data mining, analisis klaster, 
algoritma K-Means dan pola pengambilan data. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi waktu dan lokasi penelitian, variabel-variabel yang 
digunakan, pengumpulan data serta langkah-langkah dalam 
melakukan penelitian yaitu hal-hal yang dilakukan atau urutan 
kerja menyeluruh selama pelaksanaan penelitian. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikumpulkan serta 
analisa dari hasil pengolahan data. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sehingga 
dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan bagi pihak 
perpustakaan. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN  
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